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AUKU – PELANTIKAN NAIB CANSELOR
• Section 4A. Committee to advise 
Minister on appointment.
• For the purpose of selecting a 
qualified and suitable person for 
the post of Vice-Chancellor or for 
any other post to which the 
Minister has the power to appoint 
under this Act, the Minister shall, 
from time to time, appoint a 
committee to advise him on such 
appointment
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AUKU – PELANTIKAN – KETUA
PENGARAH PENGAJIAN TINGGI
• Section 4C. Appointment and 
duty of Director General of 
Higher Education.
• (1) The Minister shall appoint a 
Director General of Higher 
Education and such number of 
Deputies Director General.
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AUKU – PERLEMBAGAAN UNIVERSITI
•Section 8. Constitution of a University.
• (1) The Constitution of a University shall contain provisions for 
all the matters set out in the First Schedule to this Act.
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PERLEMBAGAAN UNIVERSITI
• "pegawai" ertinya Canselor, Pro-
Canselor, Naib Canselor, Timbalan
Naib Canselor, ketua Kampus
Cawangan, Penolong Naib Canselor, 
Dekan dan Timbalan Dekan Kolej, 
Pusat Pengajian dan Fakulti, ketua
dan timbalan ketua Pusat, Akademi
dan Institut, Pendaftar, Bursar, 
Ketua Pustakawan, Penasihat
Undang-Undang dan pemegang
apa-apa jawatan yang diwujudkan
oleh mana-mana Statut atau
selainnya;
• ‘Kuasa Universiti’ mengadakan
jawatan dan kedudukan yang 
diperlukan bagi menjalankan fungsi
pekerja akademik dan pekerja
sokongan 13
PERLEMBAGAAN UNIVERSITI
• ’Kuasa Universiti’ mengadakan Kursi-Kursi, 
jawatan profesor, jawatan pensyarah, dan 
jawatan lain dan jabatan, dan membuat 
pelantikan bagi yang tersebut;
• ‘Kuasa Universiti’ mengadakan jawatan dan
kedudukan yang diperlukan bagi menjalankan
fungsi pekerja akademik dan pekerja
sokongan
• ‘Kuasa Universiti’ melakukan segala
perbuatan dan perkara lain, sama ada
berkaitan atau tidak dengan kuasa-kuasa yang 
tersebut di atas, sebagaimana yang diperlukan
demi memperbaiki lagi pengajaran, 
menggalakkan lagi penyelidikan, menambah
lagi kewangan, memperbaiki lagi
pentadbiran, meningkatkan lagi kebajikan






• Timbalan Naib Canselor

















• Jawatankuasa Kebajikan Pelajar
• Jawatankuasa Aduan Pelajar
• Persatuan siswazah dan alumni 
universiti





•Naib Canselor hendaklah, 
selepas berunding dengan guru 
setiap Kolej, Pusat Pengajian
atau Fakulti, melantik seseorang
sebagai ketua atau timbalan
ketua sesuatu Pusat, Akademi
dan Institut. Lembaga hendaklah
dimaklumkan tentang pelantikan





• (1) Apa-apa pertikaian antara Pihak
Berkuasa, atau antara seseorang
pegawai dengan suatu Pihak
Berkuasa mengenai ruang lingkup
dan takat kuasa, fungsi atau bidang
kuasanya boleh dirujukkan oleh
salah satu pihak kepada Menteri
dan Menteri boleh memutuskan
pertikaian itu sendiri atau melantik
suatu Panel Penyelesaian Pertikaian
untuk memutuskan pertikaian itu.
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HILANG KELAYAKAN SEBAGAI AHLI 
PIHAK BERKUASA UNIVERSITI 
• JADUAL PERLEMBAGAAN
• fraud, kecurangan atau keburukan akhlak; 
• rasuah; 
• pemenjaraan selama tempoh yang 
melebihi dua tahun; 
• bankrap; atau
• tak sempurna akal PBU - Lembaga, Senat, 
Jawatankuasa Pengurusan Universiti atau
dengan apa-apa jua nama ia disebut, Kolej, 
Pusat Pengajian, Fakulti, Pusat, Akademi, 
Institut, Jawatankuasa Pengajian, 
Jawatankuasa Pemilih, Jawatankuasa
Kebajikan Pelajar dan badan-badan lain 
yang ditetapkan oleh Statut sebagai Pihak
Berkuasa Universiti
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ISU-ISU TERKINI• Rasuah (TNC & VC)
• Tatatertib
• Campur tangan Politik
• Kes mahkamah melibatkan
kes Dekan & Timbalan
Dekan.
• Salah guna kuasa
• Salah laku
• Menyalahi Perlembagaan
Universiti.
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